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Tahniah dan selamat datang kepada anda yang telah berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti 
Malaysia Saraw<lk, Anda telah membuat pilihan yang bijak dan saya yakiq UNIMAS, 
merupakan wah~nayang terbaik untuk tujuan merealisasikan aspirasi anda, Persekitar~n' 
akademik dan sosial di kampus ini adalah cukup kay a untuk memupuk perkembartgari, 
kcmahiran dan sifat-sifat mumi yang lain d!ilam diri dan personaliti anda, Mudah-mudahan' 
sctelah melalui tempoh tiga tahun di UNlMAS nanti anda akan dibekal dengan ilmudari ,nilai­
nilai yang dit~tut oleh masyarakat Malaysia menjelang abad yang ke-21. 
Anaa tentu sedar bahawa peluang 'untuk mendapat tempat di universiti tempatan adalah all"" 
terhad, Keadaan iili masih benar sehingga kini walaupun industri pengajian tinggi t~, 
mengalami perkembangan yang pesat baru-baru ini melalui perJaburanoleh sektor Wasta, 
Maka anda adalah di ,antara rakyat Malaysia yang bernasib baik kerana telah 'berjaya 
mempero!ehi peluan$ yang begitu berharga. Tentu sekali anda menghargai peluang ini dan aksn 
memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, ' ' , 
Bagi diri anda peningkatan pimgajian ke universiti harus merupakan perkembangan diri ke tahap' 
yang lebih tinggi terutama sekali disegi keintelektualan, emosi dan kerohani811. Satu 
pemangkin mama perkembangan tersebut, adalah ketekunan usaha sendiri. Universiti 'akan 
memandu anda, tetapi lebm pentinganda haruslah melabur usaha untuk mengam~ti dim 
memperluaskan ,~lmu dan pengalaman yang'diperolehi, 
Buku Panduan ini bertujuan membantu anda mengenaJi dan memahami fakulti dan program­
program akademiknya dan prosedur serta peraturan mama pengajian 'pra-siswailJlh. 
BagaimanaplUl masih ada maklumat lain yang mungkin diperlukan yang tidak terdapat didalam' 
naskah ini. Sekir:mya kemuskilan anda tidak terjawap oleh buku ini, ahli-ahli fakulti sentiasa 
bersedia membantu anda. 
Saya berharap anda aksn menyesuaikandiri kepada masyarakat kampus dan masyarakat 
Sarawak dengan,mudah dan memanfaatkan pengaJaman dan peJuang ini sebaik-baik n,umgkin., 
Sckian dan selamat majujaya. ' 
" III' Ip \j)I\, 'j 
Dr Abdul Ra,shld, bin Abdullah 
Dekan 
Fllkultl Sa Ins Sodal. 
FSS/l 
PREFACE 
First ofall, I would like to congrat~ 
'Malaysia Sarawak (UNlMAS). You 
. fulfil your aspirations. The rich ac( 
, to develop your skflls and other fine, 
ofyour threeyears at UNIMAS I ho 
'to the needs ofthe 21st centu",.' ' 
By now, you shou/d:be, aware ofthE 
situation.) however, rema.ins unchan 
1utions of higher learning ~ 
par.ticfpatfon In the indust",. There 
,opportunities. I hope you apprecft:lt~ 
Studying InA unlve~ity should b~, 
higher .fplrltual, emotional, and fnle/ 
towards achlevlngsuc!i goal. The u 
should put all yourefJorts In realizjn~ 
The prospe~ will help you to fl 
, academic programmes, procedures 
,,information not listed in the prospect; 
willing to assist you.' ' 
I hopa you wl1J be able to adapt your.. 
and make the best ofthe opparlunilfru 
IWish you all the best. , 
I 
'. 
Abdul Rashid bin Ahdull4h 
Dean . 




First ofall, I wouldUke to congratulate all ofyou and wish YOIl a warm welcome t~ Univel:HII 
.. Malaysia Sarawak (UNlMAS). You have made the right choice. and I feel that UN/'\L-!S can 
· fulfil your aspirations. The rich academic Dnd social environment In the campus will help YOII 
· to develop your skills and other fine characteristics within you andyour personality.. By the end 
ofyour three years .at UNIMAS, I hopeyou.:.vm be equipped with knowledge and vailles relevant 
to the needs ofthe 21st century. . 
By now, you should:be. aware o/the Inf.,!nse competition for places in local univef:jifie.f. nils 
situation,) however, remains unchangewen with the rapid developmen! taking place ill the 
'Jutions of higher learning especially through the private sector:f investment and 
participation In the industry. Therefore, you are .among the lucky ones given the very limited 
opportunities. I hope you appreciate.and make full use ofthe opportunity given to yon. . ..' 
Studying In. a unive~sHy should be .consldered Q self development effort towards achieving a 
higher spiritual, emotional, and intellectual capability. Har:dwork and dedlcalion are e.ut'lIti(l/ 
towards achfevlngsuch goal. The university will provide guidance, but most importanr{v. yotl 
should put a1/ yOur efforts In realiZing yo.ur full potential. . 
The prospectus Will help you to familiarize yourself with. tke faculty and IInder.flaM tht' 
academic programmes,procedures and regulations for undergraduate stl/die-f. For other 
. ·.lnfoYmation not listed in the prospectus, please refer to the members ofthe faCUlty who are mO.ft 
willing to assist you. . . 
/ hope you will be able to adapt yours elfwell to the campus as well as the Sarm~'a/f community, 
ana make the best ofthe opportunities and experiences. . 
lwishyou all the best . . 










STRUKTUR AKADEMIKIACADEMIC STRUCTURE 
PROGRAM PENGAJIAl'1 YANG DrrAWARKANIPROGRAMMES OFFERED 
Program PeogaJlan Antarabaogsa/lhternational Studies· ' 
Program bJian Hubwigan IndwtrUlndlistrial Relations .{ Labour Studies 
ProgramPolltik dan PemerintahanlPolitics and Government 
Pro;r:am Perancaogan dan PengurusanlDev.elopment Plomiingtind 
Manugement Studies ' 
Program :Khldmat So.ial/Social Work Studies , . , 
MODUL KURSUS GENERIK DAN PELENGKAPI ; 
(iESERIC AA'D COMPLEMENTARY COURSES MODULES 
Modul Kursu.$~neriklGeneric Courses Modules 

Modul Kursll.$ PelengJuap/Complementary.Courses Modules' 

STAF FAKULTVfllEFACULTY STAFF 
KALENDAR AKADEMIKIACADEMIC CALENDAR, 
FSS/3 
PENDAHuLUANIINTRODUC 
'Sains Sosial merup,akan bidan! 
masyarakat yang pesat. Manusi: 
serta berubah dengan pesatnya. 
kefahaman tentang kekompleksJ 
, bidimg ilmu yang dapat membe! 
sobarang masalah daD situasi yail 
r~1culti Sa~ Sosialmempunj 
, mterlangan dalam bi4ang ya 
menyediakan lrurikulum sains so 
segi realiti sosial yang }dan be 
. pelajaroya akan menje:di ,seoranll 
k~k~ran. Fakultijuga bertujuan 
. prihatian sejagat lantaran bentuli 
dikcinalpasti setelah mengambilki 
membangun sobagai sebuah inst 
setempat. F akulti ,berazam menj. 
dalam pembangunan ,masyarakat l 
Social Science is a' highly releva 
·'ch,ange. It is a branch of lent)) 
complexities. Through this und 
antiCipate (and where ppssfble pr~ 
, The Faculty ofSpcial Science has 
be a model of distinction for ot. 
cur;tculum relevant to personal, ii 
moulding students into well-bala 
,>£.ills, The Faculty also aspires te. 
hange affecting social struCtUI 
unique geogrpphfca/'locQtion. TJ. 




Sains Sosial merupakan bidang jlmu yang amat relevan dan penting dalam era perubahan 
masyarakat yang pesat Manusia kini 'mengharungi alam sosial serta geopolitik yang kompleks 
serta berubah dengan pesatnya. Sains Sosial adalah satu bidang iln1u yang dapat memberi 
kefahaman tentang kekompleksan serta ~e:rabah dengan pesatnya. Sains Sosial adalah, satu 
, bidang ilmu yang dapat inemborikefahaman'tentang kekompleksan tersebut lantas menangani 
sobarang masalah dan situasi yang akail m'\ll1cul. 
J:o-1ollti Sains S05ial' mempunyai misi 'untUk menjadi sebUib pusat terpilihserta pusat 
.:merlangan dalam hidang yang berkaitan dengan sains sosial. F akulti bermatlamat untuk 
menyediakan kurikulum sains sosial yang relevan kepada perkembangan serna sa sarna ada dari 
segi realiti sOsial yang klan berubah; niahupun keperluan sumber manusia negara, supaya 
, pelajamya akan menja:di ,seorang insan yangmemili.ki. perimbangan baik antara keilmuan dan 
. kepakaran. Fairulti juga bertujuan menjdai pusat utama dalam bidang-bidang yang telah menjadi 
, prihatian sejagat lantaran bentuk peruhahan sosial kini, melalui beberapa bidang' yang telah 
dlltenalpasti setelah mengambilkini kedudukan geografi universiti yangll1lik. Fakul,ti bertujuan 
membangun sebagai sebuah institUsi yang diperlukan oleh dan relevan kepada masayarakat 
setempat. Fakulti ,borazam menjadi rakan penting kepada agensi-agensikerajaan dan swasta 
dalam pembangunanmasyarakat serantau. ' , 
Social Science is a' highly relevant and'inipol1ant field o/study in an eta 0/ dynamic social 
.	change. It is a branch 0/ knowledge which advances 0/ human,socfal and geopolitical 
complexities. Through this unders~al/ding we hope to ameliorate present hardship and to 
anNcipate (and where JX1Ssfble preempt)/uture problems . . ' ' . 
The Faculty 0/Social Science hasth,.";/ss.ion to become the centre 0/ excellenc~ iii its field, to 
be a model 0/ d;sNnction lor others to emul4te. Our ai~is to provide (I Social Scbmc/,! 
curriculum relevant to personal, fnterpe~onal, society and International social needs, a.f well a,~ 
moulding .rtuden/S into well-balancef/lndividual.rwith keen social awareness andpraclical 
""'lis. The Faculty also a.rpires to be Q nerve centre 0/reSearch fntcl.'the elements and potenlial 
.hange affecting locial struclure,bjddetltifyfng field:s o/study resulting from tne university ',f 
. unique geogrpphica/. location. The Facu.lty is qen to foster iiis with local communities, local 







Setiap programpengajian di UNIMAS telah direkabentuk menurut kurikulum yang berasaskan 
kepada pembangunan individu secara total sebagai .warga yang bera~tonomi taapi saling . 
bekerjasama daiam masyarilkat. . , . . 
I:'ach Programme in UNIMAS Iras been designed according to a .curricuillm wh' . 
t:mphtui1.es tire wlrolistic development oj the individual as an autonomous and coppera •. 
w~lIas have a working knowledl 
cultural actfidties. societies} ai, 
credits] 
Kursus Pelengkap: kursils-kurS\\.! 
untuk mendalami satu bidang 1a 
yang bererti dan memuaskan. [I: 
. Complementary Courses: course. 
rm,,?riunity fa meaningfully expl< 
:ia/is~tfon to Q level which sal 
cit~en in socit!ty. 
Struktur program pengajian mengandungi k:ursus-kursus,s~jumIah 120 kiedit yang dihimpunkan 
menurut kategori berikut: 
lhe pro;:l'lImme st I1Icture consists' of'Courses amount(ng to 120 credits which ar~:organised into . 
the/ollowing categories: . . . . 
Kursus Teras: kursus-kursus yang memberikari pengetahuan dan ken:iabiran kearah 
pcngkhususan daJam sesuatu bidang atau lapangan y~g dituntut bagi sestiatu Program.' (Setiap 
Program bukan sahaja tertumpu kepada teori dan amalan pengkhususannya, tetapi penekanan 
dibcri kc:padaaspck teknoJogi dan pengurusan.) [81 kredit] . 
('ort' ('mll:~es: Courses which provide knowledge antI' skills in view oj specialisation in a.' 
Slstem Semester dan Kursus Be 
The Semester System and Modu, 
Struktur pengaJian di UN!M.As 
Setiap Tahun pengajian dibahagik 
.' 	The study p'rogramme in UNIMr 
system. Each study year is divide 
Semester Julai 
Semester DisembCr 
Semester Apnl . 
p(ll11cIIlar programme field. (Each programme not only jocl;ISes on theory (lnd practice but also 
tl/llphasi;es technological and management issues.) ; .. 
Kursus Generik: kursus-kursuS bertujuan untuk. memupuk sifat positi! di samping memberi 
kcmahiranpengurusan diri. Kedua-dua aspek pemb'angunan kognitif (mot!vasi, kreativiti; .. 
cstetika. dania in-lain) dan afektif (nilai, etika, sosial, dan.1ain-Iain) diberi pematian. Kur . 
Gcnerik juga. memberi penekanan kepada peroleh.m· kemahiran~kemahiran. an1llh._, 
berkomunikasi 'dan teknologi maklumat. Pelajar dih~rap'kan mahii berdwibabasa (Bahasa 
Melayu dan Inggeris) serta mempunyaipengetahuan dalam Bahasa Ketiga.. Aktiviti senggang 
(sukan. kebudayaan, persatuan) meningkatkan keupayaan berkumpulan dan berkepimpinan. [27 
kredit] 
( ;ellel'lc CVllr.fc.<;;' COl/rses which aim to fnclticate a positiVe attitl/de as l.I'ell as deYfilop personal 
IIltl/1(/g.:ment skills among students.' Both cognitive leg. motivation, creativity, aesthetics, etc.} 
".-,d "Il;'ctll'l! aSJ1('ds ft';:. vallies. ethic.f•.wcial.tkilI.f. ·etc.) pre stressed. Generic coursees also 
·.mplllm:e the tlcqllisilion of analytical. communication and information technology skills. 
;";"'I-,:r(l{hwtes (Ii expected to b.e fluent in two h::"gllai!e~ fBahast:\1alaysiu and English) G'< 
·1 
FSSIS 
Kuisus di UNlMAS berbentuk t 
tertentu. Setiap modul kursus 
memerlukan pelajar menumpuk 
berkenaan; Masa tersebut dig\: 
dan/atau ujian, serta' aktiviti kend 
lSan yang d'iperiukanoleh kurs 
Cours~ in UNlMAs arl: "modular 
course module also has credit val 
about 3, stJldY hours d week for 
Qctivities like lectures, tutOrials, J 
. reading, discussions and the comp 
w~l/as have a workirig knowledge of a Third Language, Co-curricular activities (eg, ofl'Ol1s, 
cultural. activities, .societies) aim to . improve group abilities and leadership .quoliries. f27 
credits] V 
• I 
Kursus Pelengkap: kursus-kurs~ pilihan antara Fakulti yang memberi peluang kepada pelajar 

untuk mendalami satu bidang lain. selain daripada jurusan pengkhususannya, hingga ke tahap 

.. yang berex1i dan memuaskan, [12 kreditj' 

, Complementary Courses: courses from other Faculties which aim to give undergraduates the 
onoorlunily to. meaningfully exp/or(t a'!Y ~111icular subject oftheir choice, ap(JI1/r.om t heir own 
:(alfsatton to (J level which satisfies 'them.' 
.' ., . 
Slstem Semester dan Kursu! Bermodul 
The ~emester System and ModularC(!urses 
S~ pengaJian di UN1MAs diasaskankepada sistem',semester dengan kursus bennodul. 
Setiap Tahun pengajian dibahagikan kepadatiga semester: 
. .' .. 
The study programme in UNlMAS'ismade up of modular courses offered within, a ,wmeste,. 
system, Each study year, is divided .Into three semesters:' ' 
Semester Julai 17-~ggu 

Semester Disetnber .. 17 minggu 

Semester Apnl g~ggu 

Kuisus di UNIMAS berbentuk modi.d,~ setiap modul mempunyai unit-unit pembelajaran 
tertentu. Setiap modul kursus mempunyainllid kredlt Sebagai panduan,satu kredit 
memerlukan ,pelajar menumpukan 'kira-kira 3 jam 'pembelajllran seminggu bagi kursus 
berkenaan: Masa tersebut digun'akBi1, untuk aktiviti formal seperti kuliah. tutoran. amah 
dan/atau ujian, serta'aktiViti kendalian sendiri seperti membaca,membincang dan menyiapkan 
lsan yang d'iperlukanoleh kursUs tersebut, . , 
Co~rs~ in UNIMAS ar(f "modular in nat~re and each nodule has its requisite stl/dy units, /:'ad1 
course module also has credit value. As a guide, each credit reqUires IIndergrad/late,~ to d''1'ot.: 
about 3. study hours a week for the ix!;'ticular course, Thes,e hours are utilised for formill 
, -activities like leptures; ,tutorials, practica!s and/or exams, as w~ll as se/f-direct,:d activitit:.~ Uke 
, , reading, discussiOns and the completion'of aSSignments. ' . 
FSSI6 
l'he.Acadl<mlc Advi<ory Scheme 

An a~edemlcadvl:.or Is. a staj) 

. Scheme fs to ensure t/:,at there e;
Pendaftaran bagi semua kursus perlu dilakukan pada masa.dan tempoh yang ditentukan. Pelajar 
, this scheme, students receive guldiwajbkan mendaftar awal melalui pra-pendaftaran, tarikh.dan tempoh akan diumumkan oleh· 
as are. able to Identify any prj Bahagiari Hal Ehwal Akademik. 
problem;fcan thus be resolved bJ 
Registration· of all courses needs to be undertaken wlYhin the period as specified by· the 
Seo~ang Penasfuat bOleh membuniversity. Students are also required to pre~regf3ter for courses within the time periOd as 
kursus, memahamilrurikulum 5pecijied by the Academic Affairs Depart~ent ofthe University: . . 
.. peng~ualian kursus. Penasibl 
peridaftArAn bagi pihak DekRn.
Tempoh PenCIJilnlStudy Duration· 
" expected that advfsors also 
Tempoh lazim Pengajian Ijazab Sarjana Muda adaIah tiga·tahun (3). Walau bagaimanapu... 
.. "gramme,. c.hoose courses.
pc1ajar boleh menyelesaikan pengajiannya lebih awal daiftempoh tersebut. Pelajar dikehendaki . registratfon, examimition systen 
mcngikuti dan lulus st:kurang-kurangnya (120) kredit kursus atau sejumlah kredit lain yang tosked with the responsibility of!
ditetapkan. . 
. Pelajar digalaklean· berjumpa 
The normal· period of study for conferment of an undergraduate degree is three (3) years. . mendapatkan . bimbingan dan 11 
.\'cw:,thcless. students may complete their studies (farlier than the said penOd provided the . Temujanji boleh dilakukan denl 
.~tlld<'111 ha.~ n'gl~~tercd and passed at least 120 course credits or another specified number of juga boleh merujuk kepada·papar. 
C11111:~e credits as determined by the University Senate. . 
Students are encourag~ to meet 
PenllalanlAssessment and advice related to academic a. 
Prestasi dalam sesuatu kursus dinilai menurut beberapa· kaedah, secara berterusan, termasuk 
pcnilian di atas kerja kursus, tugasan, ujian din peperilcsaan. Prestasi ituditentukan menurut 
sistem Purat.a Nilai Gred (PNG), dan prestasi ·pel!Ijar bagi setiapperiJl~at dan secara 
keseluruhan diberikan sebagai Purata Nilai Gred Kum~latif~GK). 
The evaluation of academfc performance is contfnu~iss, based on various methods like 
cOllruwork, assignments,·tests and examinations. Aca4emic achievement is measured by' a . 
sYJtem a/Grade Point Average (GPA). The academ;cachievement ofan UrldergranduQte at any 
h-ve/ and on the whole Is determlnded by a Cumulati~!! Grade point Average (CGPA) 
Penasihat Akade m lkIAcaoemic Advisors 
Sekim Penasihat Akademik bexperanan penting daljim pelaksanam sistem pembelajaran di 
Universiti ini. Penasihat Akademik ialab seorang daripacla ~ akademik:di Fakulti. Matlamat 
sekim Penasih.at AkademiJr: ialah untukmenjamin wujlJ!lnya hubungan antara Fakulti dengan 
pclajar. Melaluiny~. pelajar dapat diberi bimbingan· dan .menerima nasihat dalain hal ehwal 
akademik serta dapat mengenalpasti. masalah berlCaitan yang boleh menimbulkan mualah 
akademik untuk dirujuk kepada pihak yang tert.entu yang mempunyai l!:epakaran untuk· 
mcnyelesaikan masalah yang dihadapi. 
FSSt7 
TheAcadr.mlc Advl-ory Scheme is an impOrtant cl.lmponenf,ofthe study system in this Ilnil'ersity. 
An Dt;edemlcadvf:'vr Is. a staff member 'Of the Faculty. Thl! aim of the Academic Adl'i.w/}' 
Scheme Is'to ensure that there exists Q relationship between Faculty Staffand students. Thnlgh 
'., this scheme. students receive guidance and advice with regard to their academic affairs. as well 
as are. able to identify any problems which may adversely affect them academically. SlIch 
problems can thus be resolved by referrtng tbem to the appropriate parties concerned. 
Seorang Periasibat boleh membantu pelajar merancang skema pengajian. membuat pemilihan 
birsus, memahami ,kurikulum, sistem semester, sistem pendafUran, sistem peperiksaan dan 
. , pen~lian kursus. Penasibat Akademik juga ditugaskan untuk menandatangani borang 
" peridaflllrlln bagi pibak Dcbn. 
'f expected t.hat advisors also assist their students in the follOwing ~ays: to plan' their stlldy 
r Jgramme" choose ~ourses. understand the cunicul~m. th'e semester system. course 
registration. examination system and 'the. exemption of courses. Academic advisors are also 
tasked with the responsibility ofsigning sfudenl registration forms on behalfofthe D(!un. 
Pelajar digalakkan' beIjumpa terus dengan Penasibat Akademik masing-masing tmtuk 
. 'mendapatkanbimbingan dan nasihat dalam hal ehwal akademik dan masalah berkaitan. 
Temujanji bolch dilakukan dengan Penasihat Akademik mengikut,kesesuaian mast<, Pelajar 
juga bolch merujuk kepada'papan kenyaUlan yang terdapat di luar bilik Penasibat Akademik. 
Students are encourag~d to meet with their respective academic advisors so as to get gUidance 




Syarat Kemasukanl A4mission Requirements *Yuran Pendaftarah merangkm 
, Re~Mr~lli(mfc:c:s indudc::~ 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf deoPnnya dan memperol~kelulusan yang 
baik dalam Bahasa Melayu/Bahasa ,Malaysia. I. PeindaftaranlRegistraiion, 
i Aluan PelajariSfudent. Welcom~ 
Pass in Sifil Pelajaran Malaysia (SPM) or itS equivalent and a pais in Bahasa MelayulB(;ihasa 3: K;ad Pelajar (smart cardY Stude 
Malaysia." ' 4. Cagaran Kolej Kediaman IHos, 
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)' atau .s&r.f dengannya dengm' memperole1li 
sckurang-kurangnya' gred E dalam dua subjek atau lulus 'gred E dalam satu'subjek sera dua 
subjek gred R atau setaraf. . , 
I 
, ' 
Pass in Sijil Tinggi Persekolahan!vialaysia (STPM/at principal lwei and Grade Epasses in Qf ' I. 
least two subjects or pass one subject with grade Eat principal lwei and ~s two subjects with r 
grade R at subsidiary lwel'or, fts.equivalent. ' ' 
Kelayakan Kes Khasl Special QuaUfication Cases 
Mempunyai Diploma deogan kelulusan yang baik dari Diana-mana mstitusi YlUlg diik.timr dalam 

bidang yang ada kaitan deQgan program yang dipohon. ". ' 

A Diploma with good pass from a'!}' goverment recoinfsed institutions in fields related to the 
, prowam applied " , 
MempWlyai kelulusan Sijil Matrikulasi Universiti Tempatan 
Possess a Local University Matric",lafion Certificate, 
Mempunyai kelayakan lain danI~u pengalaman yaitg 'diiktirafoleh Senat 
, ,iI'osse.u other qllulifications and/or experiences recognised by the Senate 
~.- . . i 
Yuran PenglJlan ITuition Fees 
"'Pendaftaran ,'Registration RM 200.00 
Takaful (once a.vear) RM 5.00 
Pengajian ITuition RM 550.00 I,
PenginapanlHostel (RM2Iday) RM 224.00 ' 
Kes ihatan~ledical RM 13.50 
MakmallLaboratory RM 22.50 
Tabung Kebajikan Welfare Contribution RM ,5.00 
Aktiviti SengganglLeisllre Activities RM 15.00 .1 
I ' 
I' 
Jumlah ITotal ',RM 1035.00 
FSSI9 
"Yuran Pendaftaran merangkuml:-:-, 
Ref.:lslr~lti()nfe(!s include:~ 
L PeitdaftaraniRegistrotion, 
i. Aluan PelajarlSludenl. Welcome package 
3: K,ad Pelajar (smart card)lStudenl Carrl 
4. Cagaran Kolej Kediaman 1H().~/eIDeposil 
RM 5.00 
RM 1.00.00 
RM . 20.00 
RM 75.00 
FSS/10 
Kandungan Program!Ctlnil!!nt oj 
Tahun 1 
PROCRAM PENGAJIAN YANG DITAWAB.K.AN;PRQGRAMMESOFFERED Year l' 
PROCRAM KAJIAN ANTARABANGSA/INTERNA1'JONAL STUDIES Semester 1 KodJ Cot/I!! 
SSF 1013 
Komer dan RII~IQnallCllncept ant/Rationale 
, SSF 1023 
Kc.:pc.:rlu;1Il \o.."1H"J.. pcngajian anlarabangsa kini dirasakan terhllu besar, Dalam dunia yang ielah 
mengecil merijadi 'desa sejagat' .sesebuah negara itu tidaklah dapat terlepas daripada terintegrasi SSF 2032 
kc dalam sebuah sistem komuniti bangsa-bangsa yang'.saling berhubungan .. 
SSFI073 
TIIJlI:ln !llama program ini menuinpukan perhatian terhadap hubungari' antara. negara-negara 
,kneall mcngkajl W<': Mil , krilikal aspek-aspck sejarah .dan ciri-ciri dunia semasa, Perbincangan .ESE 1013 
sc<.:ara k0I1!>1raktif juga akan diadakan mengenaicin-cirisemasa, institusi-institusi fonnalnya 
d;ln aspck-aspek lidak fonnal yang mempengaruhiIlya .. Selain menyajikanpengetahuari yang 
bersifat teoritis, program ini juga aka'n mendedahkan pe1ajar kepada beberapa aspek pengetahuan Semester 2 . SSFI043 
;lInali yang perlu dikuasai oleh para pengamal hubungan antarabangsa, sepertidiplomatdan 
perwakilan peniaga antarabangsa. ' " SSF 2013 
'/ hal' II(IS 11<'\'<'1' h.,.'n II Krculer necd pI/' I hc discipline of inlerna/ionClI sludie,v, The world i.~ E13EI023 
1/(lIT""'lIg d(lll'/T mill a global village, and no slale ~an avoid being integrated inlo a universal 
and inlerdependent system" 
Tah,un 2 
7ii" Jill/damental objective of this programme is toIocus on the relationships between and Year 2 
amlll1g nations by examining critically the rapidly evolVing history and featur.es 0/ the 
Semester 1 SSA2013('oni<!fI1l)()I'(I/)' world. Conslroctive discussions will· be held on the formal and informal 
imllllll ions (md aspects o/.world society which help to. influence changes' and relationships; 
SSA2033{jeHdes streSSing the(lI"ies, the programme places emphasis on th~ pracyical aspects 0/ 
il1l<:malional relations for Irans-national actors such'as diplomats and international business 
SSF 3013 n:p/,e,\:elllalives. 
·SSA3013 
SSA3023 





Kandungan Program! Co.ntellt 01 Programme 
Tahnnl 
Year 1 
Semester 1 Ked! Code 
SSE lOB 



















Perigenalan Antropologi dan Sosiologi 
. Introduction to Anthropology and Sociology 
Pengantar Psikologi 
Introduction to Psychology 
Penienalan Sejarah Sosial:Malaysia 
Introduction to the Malaysian Social History 
Pengel181an Sains Politik . 
. IntrOduction to Political Science 




Statistili: Untuk Sains Sosial 
Slatlstics for Social Science 
.Ekol'lOmi M.kro 
Macro Economics 
Sejatah Hubungan Antarabangsa 
History ofInternational Relations 
Hubungan Antarabangsa: Teori dan Amalan 
International HelaUoM: Theory and Practice 
Kaedah Penyelidikan Sain$ Sosial 
sOcf~lScfenceResearch Methods 
Dasar Luar dan HubunganAntarabangsa 
Foreign Policy and Inter.natlonal Relations 
Ekono~i Antarabangsa 
International Economics 
PeninClingan : Teori dan AmaIan 
Negotation: Theory and Practice 
Organisasi-organisasi Antarabangsa 
, International Organisations ( 
Sistem Politik Malaysia . 
Malayi'lan Political System 
Teori Ilmu Politik Modl:ll 
Modern Political Theory 
FSS/12 
Semester 3 














. Latihan Industri 
Industrial Training 
Seminar PenyeIidikau KajianAntaraOan~ ILatihan 
llmiah . 
Ini.l'71ational RelaliolU Re.~earch Seminar/Gradual. 
Exercise 
': Amalan Diplomm. Moden 
. The Practic(l pfM04irn Diplomacy. 
. Pengantar Undang-uru1ana Antarbangsa 
.f~troduction to International Law . 
Keselamatan dan'p~an:an Negara 
Security and Nati~nal Defence 
Sistem Perundangan'Malaysia 
M.alaystan iAgal System 
: Isu-isu Hubungan A¢arabangsa Semasa 
Contempora1)l Issues. in Intel'71ationa! RelationS 
PoIitik Dunia Ketiga 




PROGRAM KAnAN HUBUNG) 
INDUSTRIAL RELATIONS AND 
Konsep dan Raslonal 
, Concepi and Rationale 
'Kajian hubungim indtistri dan perbl 

berkaitan globaIi~si pengehiaran d 

. . proses kerja serta impIikasinya ke 8 

. -",1 sistem dan proses hubungan dl 

.lang .tertentuyang dilruatkuasak 
. isu-isu bam dalam pemban~an, t 
aspek penting daiam pmyeIidikan . 
The rapid'development ofMalaysia 
10r an in-depth and comprehensiv, 
dl.rI,rlbulion ,of inferna(i()fwi hl/mm 
.. their Implications for /amiiy and co 
proce.ss of relation,ship.r. among em) 
enforced by the gavenTllint. Additi( 
" issue.s in humanre.source'developm, 
ofre.search. . . 
Kandllnilln Prolram 
Content ofProgramme 
. Tabuo 1/Yeor I 







Sem(!ster :z 	 SSFIo.43 
SSF2o.13 
PROGlUM KA1:tA.N HUBUNGAN I:rmUSTRI DANPERBURUHAN 
INDUSTRIAL RELATIONS AND J..ABOUR STuD/Es 
Konsep dan Raslonal 
· Concepi and Rationale 
-", 
'Kajian hubungan indtistri dan perburuhanmemperkenalkan isu-isu pengajian dan penyelidikan 

berkaitan globalillasi pengehiaran dan pe~biha~an kerja antarabangsa: Ia meliputi perubahan 

· proses kerja serta impJikasinya ke atas lCwdiJpan keluatga dan masyarakat. la juga menyentuh 

· . 'Ill sistem dan proses h¥bungan di antara pihak pekerja, majikan dengan kerjaan dan undang­

lang tertentu yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Program pengajian ini juga merangkumi 
· isu-isu baru dalam pembangu;nan, perancangan dan pengurusan sumber manusia serta beberapa 
aspek penting dalam penyelidikan. . . 
The rapid·development dfMalaysia and its ev~r-increasing 'invotv~menl in global ecollomy call", 
10r an in-depth and co~prehensive unden~anding of the globa/isa/ion of the production (lnd 
dl.Ttrllmllon . .of IlJlern{~II(1nctl human re.tultrce.Y, ,·h(tnKC.f in 0", hllmew re.wlII'c·,'S fir" ...·.,.,. 1/11" 
.' ·thilir Imp/(cations for famliy imd commlinity life. The programme also examines the sy.<tCtn und 
process of rel~tionshiPsamong emploY~es. employen and 'the govermenl and the variolls lml's 
enforced by the gaverment. Additional/y. this programme ofstudy also incotporates emerging 
· issues in human·resource·development, planning and managem~nt as well as impodant (ISpectJ 
· ofresearch. . " .. ' . 
Kandun'gan Program 
Content ofProgramme ' 
Tabuo 1I1'ear 1 
Semester 1 	 KodlCode KursuslCoUfse 

SSF 1013 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 

. introduction to Anthropology and Sociolog), 
SSF 1()23 	 Pengantar Psikologi ' , 
Introduction to Psychology 
SSF 2032' Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia 
Introduction to MaJaysian Social Histoty 
SSFI073 Pengenalan Sains Politik ; 
Introduction to Political Sciences 
EBE 1013 , ~konomi Makro . 
Macro Economic.f 
Sem~ster2 	 SSFI043 Perspektif Sosiologi 
. S9C(010gical Perspectives 
SSF 2013 	 StatiStik Untuk Sains Sosial 
Statistics for Social Science 
FSS/14 
PROGRAM POLITIK DAN PEMERlNTAHAN 
POLITIC.'" Al\'lJ (lOVERMENT STUDIES 
KOl1sep dan Radonal 
COllcept and Rationale . 
Politik mcmpengaruhi semua aspek kehidupan manusia. : Dalam mengkaji politik, persoalan 
yang sering ditimbulkan ialah apakab maksud sebenar istilah 'politik'" 'kuasa', keabsahan,' 
bagaimana ia diperolehi dan .diagihkan serta pertaliannya dengan 'pasaran dan keJudupan ' 
man usia. Program Politik daD, Pemerintahan meruPilkan program' yang menggabungkan 
pcmahaman ilmu politik dengan pemahaman empi,ris., lCurikulum,yang dieeka adalah 'bersifat: 
tcoritis, analitis dan keitis. ' . '
Program ini bertujuan ~engembangkan kefahaman di kalangan pelajar tj:ntang pelbagai sist~ 
politik dan pemerintahan, asas~asas sistem tersebut, masyarakat' sivil, serta pergerakan. 
pcrgcrakan demokratik. ' Penekanan .akan diberikan kepada isu·isu' keabsahan, ideologi, kuasa,' 
mcmbuat keputusan. pengawalan, bieokrasi dananalisis ristem politik'di negaia-negara 
membangwt di dalam kerangka (kOnteks),ekonomi dunia kapitalis yaJ;l.g berubah.' 
Politics influences every sphere%ur lives. In studying politics, the question which often arises, 
is what is the tnte deftnation oJ. 'politics ',,'power','/egitimacy', how i( is obtQined, how It: is 
distributed as well as its relationship to the market and social life. The Politics and Govennent 
I . , 
Programme combines af! understanding ofpolitics wi~h empirical Knowledge, . The curriculum is ' 
designed to ~e theoritical, analyticalas well as,critical thinkers: 
This programme aims to assist students develop anunderstand,ng ofvarious systems ofpOlitics 
and gOi'e~ent and their jOllndations, civil society>: as well as e.ipIore democratic socfal 
mow!ments. Emphasis will be placed on issues oflegitimacy, ideology, power, decision-making, 
colltm/, bllreaucracy and the analysis ofpoliffcal sys~ems in developing (:ountrles within the 
contexl'o/a changing capitellist econo119', 
Kand unglin Program! Co.ntent ofProgramme 
Tabun 1 
rear J 
Semester 1 Kodl Code KlU'SuslCollrse 
~SF 1013 Pengenalan AntropoIo~ dan Sosiologi , 
Introduch'on toAnihropology and SoCiology 
~SF 1023 Pengantar Psikologi , ' 
Introduction to Psychoiogy , 
?2032 Pengenalan Sejaralj: Sosial Malaysia 
Introduction io Malaysian Sociallfistory 
JSFI073 Pengenalan Sains Politik , 
Introduction to Political Scit!nce , . 
FSS/17 
~E 1013 




















Semester I ' SSP4016 
SSP 4043 
, . 'SSA4073 
~E 1013 Ekonomi'Mikro 
Micro Economics 
Semester 2 ~1043 Perspek.tifSosiologi . 
Sociological Penpectjves 
~2013 Statistik Untuk Sains Sosial 
Statistics for Social Science 
Jll'E~023 Ekonomi Makro 
Macro Economics . 
~ah1ln'2 ' 
SSP2013~ «""emesterl. DasarAwam. 
Public Policy . 
SSP 2053 Sistem Politik Bandingan 
Comparotfve Politiqal Systems 
SSlt 2013 Konsep Asas Dan Isu Pembangunan 
Basic Concepts and Issues in Development 
SSRJ063 Dimensi Alam Sekitar Dalam Pembangunl\n 
.SSF 3013 
Enviromental Dimensions of Development 
Kaedah Penyelidikan Sains Sosial .' 
Social Science Res€'tlrch Methods 
Se,mester 2 SSB 2023 Ekonomi Politik 
Political Economy . 
SSP 3013 Sistem Politik Maliy~ia 
Malaysian Political System 
SSP 3023 Teori Politik Moden 
Modern Politicar Theory 
EBE2053 Pengwusan KeWangan 
Financial Management 
SSR3023 Sektor Awam dan Pengurusan Korporat _-
Public Sector and Corporate Management 




. Semester 1 . SSP 4016 Latihan IbniahISeminar (dua semesters) 
Graduate Exercise. (two semesten) 
SSP 4043 Kewangan Awam 
Public Finance 
'SSA4073 Keselamatan d8n Pertahanan Negara 






. SSP-40S3 . 
. SSP 4063 
S:stem Permldangan Malaysia 
Malaysian Legal System 
Pergerakan 80sial 
Social Movements 
Politik Dunia Ketiga 
Third World Politics 
Pendemoltiasian 
Democratisation 
P~OGRAM PERANCANGAN DAN PENGURUSAN 
. DEVELOPM~NT PLANNING AND MANAGEMENT STUDIES 
KoDlep· dan Raslonal 
Concept an·d Rationale 
, ~l~ysi"1cini mengalami transformasi sosio-ekonomi yang pesat dansedang giat menuju ke 
arah pencapaian status negara perindustrian sepeilubnya pada tahun '2020. ' 
.;" 
, Progr~m' Kajian Perancangan dan Pengurusan Pe:tQ.bangunan ini berbentuk multi-disiplin dari 
segi pendekatan dan skop. Bidang kajiannya termasukllb ekonomi, an~oplo~ politik, sosiologi 
dan alaD'.\. persekit,aran. Kesemua dime.nsi ini akan menyeciiakan kerangka yang penting untuk 
lIDganalisb isu-isu semasa di dalam pembangunan dan ia juga akan bertiiidak sebagai garis 
l'anduandalam merancang dan mengurus projek. 
Program ini dirangka untuk melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan dan teknik yang 
. terkini ,dalam pe(ancangan dan pengurusan pembangunan. ,Aspek yang penting dalam kurikulwn 
program ini ialah penerapan kemahiran penggunallll komputer. dalam sistem,informasi geografi. 
peranc~gan, pelaksanaan dan penilaian projek. ' 
'¥alaysia is' currently experlencing a rapid socio-economic trans/ormation 't~WQrds achieving 
the stahU of a fully industrialised nation by the year 1010. In this context, development of 
human resources in terms of highly skilled manpower and a disciplinet{workjorce will be 
required ,in ord~r to realise the nation's development vision. 
TMDeveiopment Planning and Management programme is a multidisbiplini", in approach and 
s,cope., Its field of study include.!, among othen, economics, anthropology, Politics. sociology 
, and, emlroments. All of these dimensions will provide an fmporlant framework for analysing 
contemporary isSUe.! In development as well tU serving as guideline.! forprojeci design and 
management. An Imporlant aspect of the curlcul",in Lson the development .oj sk.ill in computer 
'applictitfon in geographical information system, project planning; imp/ementation and 
~aluafion. ' . 
AandU~D ~rogr.m 
Co.nttlnt 01 Prog~amme 






Pengenalan An~pologi dan sOsiQIogi 
Introduction to AnthropOlogy a",fSopio/ogy 
Perigantar Psikologi .. 
Introduction to Psychology 
Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia' 
Introduction to Malaysian SoCial Histo", 
, Pengenalan Sa~ P~litik I' . ' 































Stati5tik Untuk Sa ins Sosial 
Sratistlcs for Social Science 
Ekonoau Makro 
Macro Economics 
Kaedah·Penyelidikan Sains So sial 
Socia! Science Research Methods 
DnarAwam 
1'"hI I~· .I'oll,y 
Konsep Asas· dan lsu-isu PembangWlan 
Basics Concepts a~d Issues in Development 
.. Dimensi Alam Sekitar dalam Pembangunan 
Enviromental Dimensions of Development 
Sektor AWam dan Pengurusan Korporat 
P"blic Sector and Corporate Management 
Sistem Politik Malaysia 
Malaysian Politicql System 
Perancangan dan Pengurusan Sumber Manusia 





Seminar Penyelidikan Perancangan dan Pengurusan 
Pembaneunan 
Development Planning and Management ReSearch Seminar . 
Teori dan TeJarik Perancangan Wilayah . 
Theory and Techniques of regional Planning 
Kewangan Awam . 
Public Finance 
SSR4043 Penilaian Projek ~ Teknik Analisis Kos Faedah 
SSR4073 
Seme.ster 1 SSR4053 
" . 
SSR4023 
.". ,. , 
SSR4063 
: .. 
I,Project EvaluaNon and Cost-benefit Analysis '. 
Komwdkasi dIm. Sektor Awam dan Swa$ta . I 
Communication in the Public and PrlvQte.Sect(!r 
Demografi 
Demograph,y 
Sistem Maklumat Geografi 
Geographicalln!onMtion System 






PROGRAM KlIIDlYLAT SOSIAUSOCIAL WORK STUDIES 
.. 

Kons'lP dan Raslonal/Concept and Rationale 
Kita hidup dalam maSyarakat yang dilanda.banyak masalab. Walaubagiinanapun, wujud teW·· 
untuk menangani mas.alah-masalah itu dalam usaha untuk memperbailci kualiti kehidupan "kyat 
Malaysia. . ' . 
Orang ramai agli" bailian.apabUa mengetahui yang kajian khidmat sosialditawarkan di peringkat 
universiti dankini menjadi satu profesion.Ini berpunca daripada andaian yang mengatakan 
untuk menjad~ seorang' pekerja sosial' hanya perlukan sikap penyayang dan peke ternaclap 
masalah sosial dan cara-cara yang efektif untuk menanganinya di peringkat individu, kum:pulf 
komuniti'dan dasar.;·' .. , . 
Program Kajian Khidmat Sosial ini bertujuan untuk mengeluarkan para graduan yan', mampu 
menghadapi eabaran-cabaran, berpunea~riPad. perubahan losial yang pesat. Selain daripada. 
isu-isu Khidmat Sosial. progtam ini m ,beri penekanan kepada topik-topik yang menyangkut 
kepentingan awam. \ 
T.ujuan program ini ~daiah untuk melengka~an peJajar-pelajar dengan teori dan kemahira~ asas 
daillm kerja-kerj" sosial yang membolehkan 'mereka memberi perkhidmatan kepada iridividu, 
iWIIIJllIlll1I a'III1JlUIl kOl1lun iii, 
Program yallg luas.dasamya IDI memerlukan pengebmuan merentasi pelbagai disiplin sains 
sosial dan perlakuan, peraneangan dan p~an, kemahiran tertentu (khususnya koniunikasi 
interpersonal), me,matUhi etika dan kesediaan untuk mempelajari tentang diri seridiri: . 
We live in a society which is plagued by socfal problems, However, there exfsts. consfderable 
determination to civercome them in an effort to fmprove the quality o/Malaysfan life. . 
Currently ma'!)' people are surprised to learn that socfal work is studfed at Unfversfty'lwei and 
is "pro/ession, This fa often due to the err.oneous assumptfon that all that fs needed ·to be a' 
social worker is acaring nt;1ture and a concern about social problems. . NeceSsary as the 
attributes are, socfa/lvorkers also need to understand the complex causes o/socfal problems 
and the most effective meol1S 0/ intervention at the indiVidual, group, communftyand policy 
level. 	 . 
The Social. Work prgramme aims to produce graduates able to meet challenges· created by rapid 
social change. Apart from social work fssu~, the programme emphasises topics o/,publfc' 
concern. The afm o/the'programme 'is to equip students with both theories and the basfc skills 
In social work wliich will enable them to help or proVide social services to fndividual~ group or 
community. 
The programme .is broad-based reqiuring across ma'!)' disciplines • social and behaviou/"tZ1 
sciences, planning, .and management, spectfic practice skills (especially fn interpersonal 
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Pengenalan Antropologi dan Sosiolo&i 
Introduction to Anthropology and Soci%W 
Pengantar Psikologi' 
Introduction to p'sych%gy 
Pengenalan Sejarlh Sosial Malaysia 
Introduction to' . Malaysian SO'cialliistol}' 
Pengenalan Sains Politik 





Statistik Untuk.?li,ins Sosial 





Kaedah Penyelidiklln Sains Sosial 
Social Science Research Methods ' . 
Organisasi Sosial 
Social OrganiSation 
Konsep Asas dan Isu·isu Pembanguruln 
Basic Concepts and Issues in Developmehf' 
Pembangun~ Khidmat Sosial dan Kebajikan Masyarakat 
Development a/Social Work and Social Work Welfare 
Teori ~ Metod i?'idmat Sosial i 11/11 YIv I H , 





















Pembangunan Manusia dim. Konteks Persekitaran . 
III/man f)welopmenl and the Sod(li r:nviroment 
Kemahiran. Kaunseling 
Counselling Skills 




Specialisatio~ J: Family and Child Welfare 
Teori dan Pendekatan dalam Khidmat Komuniti . 
Th4!()/Y and Approaches in the Community Service~ 
Latihan Iridustri 
·lndllsfrlalTra!ning 
Seminar Peityelidikan Khidmat Sosial 
,"{ocin/ Work Re.,earch Seminar 
. lu.lIJ:ika I·crwu!allgan dUll Khidmut Sosiul 
Social Services and the Law 
PengkhusllsanKhidmat Sosial3: Wanita dan Minoriti. 

Speciallsiition 3: Women and Minorities 

Perancangan Qasar dan Pengurusan Khidmat Sosial. ; . 

Policy Planning and Social Services Management 
Kerja LapanSan dalam Khidmat Sosial . 
Field Work in Social Services 
Latihan Ilmiah (dua semester) 
Graduate Exercise 




Specialisation 2: Deviance and Re!ormatoryI'Silrvices. 

Pengkhususan Khidmat Sosial 4: Perubatan dan Kesihatan . 

SpeciQlisation 4: Health and Medicine . 

Perbandingan Sistem Perkhldmatan Sosia1. Antarabangsa 

ComparatjveJntemational Systems in Social Services' 

·MODUL.~l.1S GENERIK D 
(;ENERICAND COMPLEMEN 
.'MonUL KURSUS GEN&RIK 
KesemUa Modul Kursus Generik 1 
. kuts~· Dwibahasa (Bahasa Mell 
t~tu. diberikan bagi pelajar y&l 
darlpada modul Bahan Ketip yall 
r.elle,{c c,t~Il,ses ModllUts 
for.Gmeric Courses; studmts ne 

courses. (fe. English and Bahasa 

. specified 'criteria, Studmts also (l 

Generf.q Courses ~odule. 
'MODUL,KURSUS GENElUKDAN PELENGKAP ' 
',(;E~ ANI) COMPLEMENTARY COURSES MODULES 
"IKotinKURSUS GENERIK 
, Kesemu. Modul Kursus Generik berjumlah 27 taeditpedu diambil oleh Pelajar. Bagi modul 
, ~'bwibahasa (Bahasa Melayu dan Bahasa,' Inggeris). pen8ecUilian 'mengambil kursus 
t~en~ dibetikan bagi pelajar yang memenuhi 'syaratpencapaian. Pelajar boleh memilih satu 
, ~rlpada modul Bah~la Ketiga yang diminati.', " " - ­ ' , 
r.e"e,Cc C.~u,ses Modules 
for,Generic (Aurse.J; students need to sfgnup for a total of27 credits, For Dual-language 
cciilne.J, (fe. English and Bahasa MalaySia), exemptions are given to students who meet the 
-specified 'criteria, Students also are required to chbOSe a Third Language. -course within the 
Generi,q COW'Se.J module. 
gred lul~ .tau 
I 
-,..-;-;----------~-
MODUL KL'RSpS PELENGKAP 
Pelaja~ boleh memilih mana-~ana himpunan Modul Pelengkap berjumlah 12 kredit, darl fakulti 
lain sebagai memenuhi syarat KUf5U$ Pelengkap. Modul Pelengkap menawarkan "pilihan kursu$ . 
bagi memen~ urinat "pelajar.. Kese$uaian bimp\.Dlan Modul Pelengkap perlu ditentul\an 
sebelum mendaftar. Setiap falqllti ada mena~r~ Modul Pelengkap seperti berlkut:- . , 
Complementary' CouI'ses Modules 
Students may cI,oose.any group o/Complementary Cour.'l(t.J Modul(t.J of12 cred/tl from (mother' 
faculty to me'et the Compfementary Courses requirements/or graduation ..The Complementary 
COllrses Module is offered"tO meet the varied Interests ofstudents. The appropriatenw of t 
Complementary CourSes Module to the needs, interests and the ability ofthe student n,eeds too... 
ascertained by the studfnt before registering for the particular module. 
Complementary Cours"es Modules as per thefo//mying schedule: 
Each faculty offers ' 
' 




Modul Pelengbri darl 'akulll Saln! Soshi. 
, Kpjian Antaraba.ir~sa 
SSA3013 Dasar Luar dan Ii 
"SSA3023 " Ekonomi Antarab 
SSA3033 Perundingan: Teo 
SSA3043 Organasasi Antal'l 
SSA4023 Amalan Diplomal 
SS,M053, Isu-isu Hubungan 
SSA4073 Keselamatan dan 
"!Cajiqn Politik dan Pemerintahan 
SSFI013 
SSFI073 
SSP.2013 . Dasar Awam 
SSP2053, Sistem. Politik Ban 
SSPJ013 , Perkem.ban Sist 
SSP3023 Teori llmu Politik 
. Perancangan dan Pengurosan Peml 
jCajiqn Khidma,t Sosial 




SSA3013 Dasar Luar dan HubWlgan Antarabangsa .3 1 





SSA3033 Penmdingan: Teori dan AmaIan . 
SSA3043 . Organaaasi Antarabangsa . . 
SSA4023 Amalan Diplomasi Moden 
SSM053. Isu-isu HubWlgan Antarabangsa 
SSA4073 Keselamatan dan Pertahanan Negara .' 
.![ajfan PoliNk dan Pemerlntahan 
.. ',' 
.... ::: ... ::: 
·:·:::::i.:> .....:.• :.,:
}y,::;::.L',. (>: .... . '::'" ......... :..... :.. ".:.•. :::\i') . 
SSFI013 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi ... 
S:SFI073 Pengenalan Sains Politik 
SS~2013 'DasarAwam 
SSP20S3. Sistem Politik Bandingan 
SSP3013 Perkembangan Sistem Politik Malaysia 
SSP3023 Teori Ilmu Politik Moden 
. . 
. '. Pemncangan dan Pengurusan Pembangunan 
'Kajian Khidma,t Sosiat 
.:.... }::. , .:i.:····.· .,.:. ..:.:......: .. , 
'. 
SSF}013 Pengenalan Antropologi dan S9siololti 
SSFI.073 Pengenalan Sains Politik 
SS82013 Organisasi Sosial 
SSS3013 Pembangunan Manusia Dalam Konteks 
Sekitaran 
3 2 
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.1umlah . Semester 







Modlll Pelet/gkap ~ari Fakulti Teknologi Makiumtl! 

Pakej relengkap b~lani Tekn?logi MaklumatlCOtnplementOlY Package in Information 

Technology ... : ' 	 , .' 
TMFlO13 Pengimtar Pengkomputeranllntroduction to 
COplputfl1g. , 
Pangkalan Data & Dapatan-Semula' , 
MaklumatiDatabase & In/ormatton Retrieval 
TMF2033 
TMA2613 Pengkomputeran Visual/Visual Computing 










' . ". 
Semester' 
ditawaron ' 








. STAF FAKULTI , 
'THE FACULTY STAFF 
:	DekanlDean 
Dr A~ul kashid b Abdullah, BSt) 
TIDibalan 'Dekanl Deputy Dean 
Ketua Pr.ogram Kajian. Perancall 
Dr. Dimbab Ngidang. DijJ Agrl (L 
. ~tua Pr.ogram KaJlan Antarall 
~ot: Madya Dr. Othman Yatim,l 
.Ketua Program Khfdmat Soslal 
Dr.·Spen~,Empading Sanggin, B 
S!ate) , , ~ 
,Ketlia,Prog~in ,ubungan 11 
RtUitlons and ur Studies 
IkGabriel Tonga oweg.Dip (Fo 
(MfssOUrl-Columbia) 
Ketua Program Polltik dan Pew 
,Andl'e\Y:CharleS Bernard Aeria,BS 
, , 
PensyarahlLecturers 
staDler By Kadaw Kiai,BA(york), 

(!PH/fKU. Kuala Lumpur)" 

RO/ill iSmail, Dip in Mass CommUJ 

'. . 
. ,new Cheng Sim,BSc (portsmouth. 
p~ Madya Dr. lose c. GatchaHiI 

Dip. M.S.S. (ISS. 'The Haque. Net) 

, Dr. GeOrge O:r'asie, Bsc (Hons) (f.. 

Dr. Aderemi Isola Ajibewa, Bsc {l: 

, STAF FAKULTI , 
'THE FACULTY STAJ'F 
:	DekaDfDean ' 
Dr A~~u1 Rashid b A-bdulllih. BSocSc(USMa!aysia),'MS(Cornell), PhD{Hu(l) , ' 
Tlnibalan 'Dekanl Deputy Dean 
Ketua Program Kajian. Perancangan dan Pengurusan 
Dr. Dimbab Ngidang. DipAgrf (UPM), BSc, MSc (Iowa State), PhD (Winsci:msin~Afadison) 
.~tua Pr.ogram KaJlan Antarabangsal Head ofPropamme, Internationai Studies 
.0£ Madya Dr. Othman Yatim. BA (UM), MA ; PhD (Durham) 
. 	 " '. 
~' 
,Ketua Program Khldmat Sosialnlead ofProgiamme, Social Work Studies
J Dr.'Spen~,Empading Sanggin, BSc (Agric) UPM, MSc (Iowa State), EdD (North Carolina 
S~ateJ. , . . ~' 	 ' " 
, Ketua.program 
Rthitionsand 
'Or. Gabriel Tonga 
: . ,'" . ',,' 
,ubungan Industridan Perburuhanlllead ofProgrOmm~, 'Jnds~/rial 
IIl'Studies . :', ' . 
oweg,Dip (Forestry) UPM, BS (Iowa), MS (Mi,fsouri-Co!umbia), PhD 
(Miss~rf-Co!umbia) 
Ketua Program Polltlk dan Pemerlntahanl /lead ,of Programme, Politics and Goverment 





stiW1~y By Kad\lm Kiai,8A(York), MA (Hull), Post-graduate Certfj1cate in Hea!.tJi Education 

(iPHI,KU, Kuala Lumpur) II! . .• • ' 

R~,s1i ISmail, Dip in Mass Communication (lTM),MA (Leceister) II! 

,newCbeng Sml',BSc (portsmouth, PGCE (London)" MA, (U'1) II! 
Prof. Madya Dr. Jose C. Gatcballian, B.A, M.A., Ph.d; (University o/the PhiUppines) 
Dip, M.S.S, (ISS, ' The Haque, Netherlands) 
,Dr. GeOrge O.Tasie, Ssc (Hons) (USC), M.P.A (Liver:spool), Ph.D (lvla~~hC'stcr)' 
, ~ 





Tan Kock Wah. B.EC (Busmess) UM, MEC (UM ~useela Devi alp S. Chandran, 111 
, Afendy laraee, SA (Ho.ns)(UKM)lenniferAnn Songan; BSe (University ofthe Philippines). 

Master ofProfessional Studies'in Communication (Cornell University) , 

. '. . . ·P9liD.e Bala, BA (Ho.ns)(UM) . . . . , 
Janice Kaur Munster , 
* Sedang.cuti belajar/On study~£4 (Middlesex Universify). MED (UniversifyofManchester) 
. Pengu.ru.sFakUItVFaculty MamBrendan Howe 
BA (Ho.ns) OXON (Oxfo.rd) Modern History 
Avt UKC (Universiiy.o.f Kent at Canterou:",) Internatio.nal Co.nflict Analysis 'lIiIIDiIh 'Bte Ahmad. BSc. (UP~ 
Sara Crabtree. B.A'(Ho.n) Hetffo.rdshire Universify. W (Middlesex Universify), 
Gill RAjah , ' 
Bsc (psycho.lo.gy) ~ UniversitY o.f Reading UK. 
Msc (social Ad~infstration & Social WorkS~dfes) - London School o/Economics" 
CQSW - Cerlificate in Qualification in Social Work - LS.e 
Tutor 
, ,(1 i::f­
,I.,',Sharifah Mari~m.Anlllbshi~ BSc (SouthernCa/lfornia). W (So.uthern California)". . ',' 
Awang Ideris Awang Daud. BSe (Ekonomi Sumber) (UPM)" 11 
Kamsiah Ali,BA (Concordia)" 
Zamri Hj Hassan, Sa,,-anQ' Kepujlan (Air/angga)" 
Faizah Hj Ma~'ud, BSc(Hons)(Human Dwelopment)(UPM) * 
Ling How Kee ,BArMi:ma~h), B Socia/U:orJF.(La Trobe)* 
Ahi Sarok .m',4(lJon.'jrui}M), f)f';I(rrM)" ' 
Ahmad Nizai .BAfH,ons)(F1indersF" 
Nor Ba'yah Abdul·Kadir.BA(1ions){tlKMY* 
Siti Zanariah Ahma.d .Ishak, BA(Hons)(UM)*, 
Noor'ain Aini, BA (Hans) (Mississippi Stale) * 
FSS131 
~useela Devi alp S. Chandran, BA (Hom)(UKlyf) 
. Mendy Jaraee, BA (Hom)(UKM) 
·Pl;lliD.e BaJa, BA (Hom)(UM) 
. '. . 
* Sedang.c:uti belaJar/On study leave 
. Pengu.ru.sFakultVFaculty Manager 
'>elllllh Bte Ahmad, BSc. (upMa/aysia) 
". 
I 1 FSS132 
I 
2 
KALENDER . AKADEMIK U'NTUK.1996f1997'·' 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
ACADEr 
UNlVETarikh 	 Tempoh Aktiviti 
22-23 JlU1 1996 	 2 hari Pendaftaran 
Dates24-30 JlU1 1996 1 minggu Minggu Aluan Siswa, ~ 
22-23 Jun 1996 
24-30 JUIl 19% 
1 lulai - 2S Ogos .1996 	 8 minggu Perkuliahan I 
26 Ogos - 1 Sept. 1996 lminggu: Cuti Pertengahan Semester 
!Iy - 2S Aug 1996 82 Sept. - 27 Okt.1996 	 8 minggu Perkuliahan 
__ Aug - I Sept. 1996 	 I28 Okt. - 17 Nov. 1996 3 minggu Cuti Antara Semester .. 
. 2 Sept. - 27 Oct 1996 8 
28 Oct - 17 Nov. 1996 3 
18 Nov. - 2 Feb. 1997 4 mingb'IJ Perkuliahan I 
*3 Feb. - 16 Feb. 1997 2 minggu Cuti Dalam Semest~r 
17 Feb.- 23 Mac 1997 . S minggu Perkuliahan 18 Nov. - 2 Feb. 1997 4 
24 Mac - 30 Mac 1997 .1 minggu Cuti Dalam Semester . . '. *3 Feb. - 16 Feb. 1997 2 
17 Feb.- 23 Mac 1997 	 S 
1SeDiesterm .. 24 Mac' - 30 Mac 1997 
31 Mac - 27 April 1997 4 minggu' Perkuliahan 

IH ,,\~11'-1I1, Mfi i997 .} ming~ Cuti Akhir Semester 

(S~mester April boleh dljalankan dalam masa 4 mlnggu sahaJa Jlka perlu) 
Nota: 
Sesl1997/1998 .~an bermula pada 5 Mel 1997 (26 &27 April- Pendaftaran pelaJar baru) 
, 	 . 
• Cutl Perteugllhan Sem~ster untukmembolehkan pelajar dan starmerayakan rahun, 
Baru Clna dan' Barl Raya Puasa. . 




31 Mac - 27 April 1997 4 
28 April - 4 Mar 1997 I 








* Mid-Semester Break to faellil 
Aldll Fltrl (The End of the MOl 
I 
I 
ACADEMIC CALENDER FOR 1996/1997 

UNlVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

Dates Duration Activitie.~ 
22-23 Jun 1996 2 days Registration 
24-30 lUll 1996 1 week Ori(.:ntatioll Week 
.Semester I 
lly - 25 Aug 1996 8 weeks Lectures 
__ Aug - I Sept. 1996 I week Mid-Semester Break 
.2 Sept. - 27 Oct. 1996 8 weeks Lectures 
28 Oct. - 17 Nov. 1996 3 weeks Inter-Semester Break 
I Semester n ] 
18 Nov. - 2 Feb. 1997 4 weeks Lectures 
*3 Feb. - 16 Feb. 1997 2 weeks Mid-Semester Break 
17 Feb.- 23 Mac 1997 5 weeks. Lectures 
24 Mac' - 30 Mac 1997 I week Inter-Semester Break 
Semester ill 
31 Mac - 27 April 1997 4 weeks Lectures 
28 April - 4 Mar 1997 I week End of Acadcrn ic Y car 
Holidays 








* Mld~Semester Break to facilitate staff and students to celebrate Chinese New Year and 
Aidll Fltrl (The End of the Moslem Fasting Month) 
